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直接組み込んでいる〕における propagatingdip slip fault 












































































断層の長さ (L) I 130km 
断層の幅 (W) 70km 
断層の長さ方向の破壊速度 (C，) 2.5km/Eec 
断層の幅方向の破壊速度 (C2) 2.5km/sec 
断層の走向(<ps) N70明7
断層の傾斜角 (δ〉 340 
断層のスリッフ。の方向角 (..1) 180 
断層の最終転位量 (D) 2.1m 
無限媒質のP波速度 (Vp) 6.1km/Eec 
無限媒質のS波速度 (Vs) 3.5km/sec 



























り異なるため， 90， 100， 110， 120秒の4種とした。な











































































































































































































































































































Y =2. 23-105 X'・2.81-
R=0.59 
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震央楕円(図 7)による場合 radiation patternを考慮、した場合
形
Y=aXb 
( 沖積平野A a =1. 29X 105 
) (自然堤防・三角州〕 b =-2. 32 
(b) 沖積平野B a =2. 94X105 
(扇状地・沖積錐) b =-3.15 
(c) 海岸平野 a =3. 21X109 
(砂州・浜堤) b=-5.32 
(d) 谷底低地・氾濫原と各種 a =8. 36x106 
斜面を境とする微高地 b =-3.76 
(e) 海成台地- a =2.12X104 
河成台地 b=-2.38 
(f) 丘陵地斜面 a =1. 08x 1011 
台地斜面 b =-6. 23 




























O. 76 0.90 
b =-2. 67 
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EV ALUA TING DISTRIBUTION OF SEISMIC INTENSITY IN SEISMIC MICROZONING 
Part 2: On the Comparison between Radiation Patterns of the Great 
Kanto Earthquake and the Distribution of Damage to wooden Structures 
Toshio Mochizuki *， Michio Miyano ** 
Iware Matsuda * and Toshikazu Koizumi *** 
Comρrehensive Urban Studies， No. 8. 1979， pp. 165-176 
For the purpose of evaluating areal distribution of seismic intensity， displacements of body waves 
deduced from the dynamic fault model of th巴 Gr伺 tKanto Earthquake were analyzed by numerical 
integration for an infinite medium. The calculated pattems are very different between in the upthrown 
and downthrown blocks. The result， however， matches the areal distribution of damage to wooden 
structures caused by the earthquake. It m鎚 nsthat distance from the fault trace is better explaining 
variable of distribution of seismic intensity than epicentral distance. 
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